
























































































































導 ・原敬はどのような人物 Ｔ：発問する １ ・岩手県盛岡市生まれ，外務省の
か。 Ｐ：答える 写① 官僚や『大阪毎日新聞』の社長を
Ｔ：説明する 務めた，立憲政友会総裁，平民宰
相と呼ばれた。
・原内閣はどのような内 Ｔ：発問する ２ ・日本初の本格的政党内閣，陸相
閣か。 Ｐ：答える ・海相・外相以外は立憲政友会員。
入 Ｔ：説明する








・第一次世界大戦の末期， Ｔ：発問する 資 ・シベリア出兵。








































展 ・1920年には，国内はどの Ｔ：発問する ４ ・戦後恐慌が発生した。普通選挙









・1920年５月の総選挙は， Ｔ：発問する ７ ・与党の立憲政友会が圧勝した。
開 どのような結果になったの Ｐ：答える
だろうか。 Ｔ：説明する























終 Ｔ：説明する 写 ② が，1921年11月に原敬首相が東京
～④ 駅で暗殺され，終わりを迎えた。
・原敬内閣は，なぜ３年以 Ｔ：説明する ・原敬内閣は，国際社会において
結 上も政権を維持することが Ｐ：まとめる 協調外交を進展させるとともに，
できたのだろうか。 Ｔ：確認する 国内では教育・産業の振興などの
(５) 積極政策を展開した。
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